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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat,
kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang industri komunikasi
semakin dibutuhkan. Program Studi Diploma III FISIP UNS menciptakan
sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas dan siap terjun dalam
dunia kerja  serta tahu akan perkembangan jaman mulai dari teori,
konsep, desain, visualisasi dan juga teknologi pendukung yang harus di
kuasai.
Sekarang ini perkembangan jaman mengalami perubahan yang sangat
pesat diberbagai aspek kehidupan. Hal inilah yang menjadikan informasi
sebagai elemen kecil yang memacu manusia untuk dapat memproduksi,
mengolah, mendistribusikan berbagai informasi kepada masyarakat.
Fenomena tersebut menjadikan institusi pendidikan dituntut untuk mampu
mencetak pekerja informasi yang berkualitas. Program Diploma III
Komunikasi Terapan FISIP UNS merupakan salah satu institusi akademis
yang turut mempersiapkan pekerja informasi, khususnya dibidang yang
sedang penulis tekuni saat ini yaitu dunia Periklanan atau yang lebih
dikenal dengan dunia advertising.
Berdasarkan dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja yang
